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Aachen. Müllverbrennungs-
Anstalt . . . . . . . 130
Amerika. Terrassen-Anlagen
am Badestrande Capurro
bei Montevideo (Uruguay) 170
Angebote, Bezahlung von
Entwürfen und Anscltlä-
gen bei. . . . . . . 127
Anlieger-Beiträgez, traBen-
baukosten usw. 120, 143. 167
Anstrich mit Indurin-Indille
(Dauerfarbe) • . . . . 109
- mit Murolmeum gegen
Eindringen von Feuchtig-
ke,it,a!Jch geg. Holzw~rmer 116
- mit Klton {wasserlöslicher
Teer) auf nassen Wänden 1I7
Arbeiterheim in "tuttgart 186
- Ledig-enbeim inStraßburg 190
Architekt. Verjährung für
Ansprüche von Dienstver-
richtungen . . . 131, 147
- Berechttgung zur Führung
der Bezeichnung . 152, 156
- Haftbarkeit f. Werkmängel 108




von Skarbina und Olbrich
in Berlm . . . . . . 130
Preisverteilun~ auf der
Welt-A. in Brüssel '57, 165
- Internationale Baufach-A.
in Leipzig' 1913. . . . 169
BahrIhof in Coburg . . . 114
Bahnsteighallen 176
Baubureau im Neubau zu-
lässig .•..... 140
Bauerlaubnis,Zurückziehung
bei p .llzeillch. Bedenk~n 1516
Bauforderungen, icherung
der . . . . . . t56, 171
Baumaterialien - Preise in
Berlin 130, 146, I 6
- Materialprüfungs - Anstalt
des Verbandes der tcin-
holzfabrikanten illLeipzig 121
- Berliner Steinhandel im
Zusammenhang mit der
baulichen Entwicklung in
Gr.·Berlin . . • . . . l0S
Bauunfall, Verantwortlich-
keit des Baulciters und
BauausfUhrers 119
- chuld des Angeklagten,




SCbulZ d. alten Denkmäler 190
Beamten - Eigenschaft im
städt. Dienst . . . . . 123
- Haftpflicht der B. CIlr Irr-
tümer . . . . . . . 131
. Bedürfnis - Anstalt, unter-
irdische, in Berl in. 158. 166
Beleuchtung. Gasfernleitgn. 149
Benutzung, widerrufliche B.
des tädt. Rohrnetzes . . 123
Bergbahn auI die Plose bei
Brixen . . . . . . . 150
- Furkabahn Brig-Disentis 170
- Umbau der Kohlern-Bahn
bei Bozen . . . . . . 149
Berlin. Ausstellung karbina
und Olbrich Gedächtnis 130
eite
Berlin. Der 'teinhandel im
Zu ammenhang mit der
baulichen Entwicklung
von Groß-B. . . . . . 105
- Unterirdische Bedürfnis-
Anstalten . . . . 158•• 66
Urnenhalle auf dem stAdt.
Friedhof in der Gl'richts-
Straße . . . . . . . 190
- 'tädt. Hocbbauten. . . 193
- Erweiterung der städt.
Wasserwerke . . . . . 197
Beton, Rohre fUr WarmluIt-
Kanäle . . . . . 116, 132
- Dampfschornsteine 140
- ßehandlunj!' der Ober-
fläche als Werkstein . . 148
- -VortreibrohrfürB.-PIabl-
gründungen . . . . 173-
- Bohrlöcher in B. eintrei-
ben . . . . . . 192, 208
Betondecken. Dübelhülsezur
Befestigung' von Gegen-
ständen aller Art . . 193-
Bimsbeton als Wandplatte
\'on Heintges. . • . 161"
Bosnien. Kirchenbauten 125,129
Brandschaden vor Abnabme
des Baues, Haftung des
Unternehmers. . . . . 200
Brückenbauten in Charlot-
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a. A.. . . . . 201
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- Reich.militärgericht . . 154
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kreise. . . . 174 "
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des Reichsbanwesen . . 200
Dienstverhältnis Auflö<g.,
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vorliegt. . . 124, 140. ISo
Dresden. Augustus-Hrücke
154, 166
- Das neue Rathaus. . . 169
Dübelhül.e zur Befestigung
von Gegenständen aller
Art an Decken aus Beton 193-
Düsseldorf. Ev. Kreuzkirehe 170
_eile
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- Oberrhein. E.·Gesellschaft
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- chönebergerUntergrund-
bahn. . . . . . 194, 206
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Rundeisenbieger. . . 137-
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kanäle . . . . . Jl6, 144
Entlüftung von unterirdi-
schen Grüften . . 112. 120
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Ausführung gekommene
Eßlwürfe . . . . 131, J4i
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widerrechtlicher Benut-
zung . . . . . . . . 139
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anschlag . . . 131
des Bauleiters bei Werk-
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Farbe. Indurin-lndine. . 109
Fassadenverblendung, tllr-
ke von Granilplatten. • 125
Fenster. Gilterwerk aus
Rahmenzellen von eu-
mann . . ...129-
Fensterrecht des Nachbars 128
Fettflecke au Granit zu ent-
fernen . • 196, 208
Feuersicherheit von Holz
durch An trich, Impräg-
nierung. . . . . 160, 168
- ,"on Hulzschindeln. . . 172
- imprilgnierte Reetdächer . 205
Fischteich abdichten um
klares Wasser zu erhalten
127, 139
Fluchtlinie, Umfassung -
mauer muß in die Bau-
fluch I zurücktreten. . . J 99
Frankfu't a. M. Osthafen 154
- Handels· Iuseum und Ge-
werbehalle . . . . . . 19B
Friedhof flir öln. . . . 201
Frost. Da Einfrieren des
W nssers in den \-Va~ser­
heizungen zu verh!ndern 208
Fußböden, staubfreIe fUr
Turnhallen .. 11',120, 124
Gasfernleitungen . . . . 149
Gebührenordnung für Arch.
u. Ingenieure. Ausleg. der-
selben 120, 132, 13b, 139,
164, 167, '79, I , 184, 204
- Nachforderungen bei ver-
einbartem Pau chal atz . I 7
Gehaltzahlung • Berechnung 136
Geistiges Eigentum bei Mit-
arbeit an einem \Vettbe-
werbStntwurf. . . . . 108
- an Entwürfen flir einen
Anderen gegen Entgeltge.
fertigt . . . . . . . 127
Gerichtsstand ist der
\Vohnsitz. bezw. der Be-
triebssitt. . . . . . . I
.~tite
Gewährsfrist für Werkmiin-
gel bei Bauwerken und aus
dem Dienstvertrag . loS, 11 t
- bei Lieferung von Möbeln 128
Gitterwerk aus Rahmen-
zeIlen fllr Fenster v. Neu-
mann ••......r29-
GÖrlitz. tadthalle . . . 202
Granltplatten für Fassaden-




kelt . • . . . . . . 176
GrUndunjt, Vortreibrohr fUr
Betonpfahl·Gr. . . . .173-
Gruftanla~e, Verhinderung
von chweißwasserbil-
dung. . • . . . 112, 120
Grundbesitz, Abtretungen
yon G. zu ölfentl. Zwecken lOS
- Verjährungde Einspruch
auf WandeJung bel G. . 147
Hafen fUr Frankfurt a. M. im
OIen der tadt. . . . 154
Heilstätte, Bergiscbe, für
Lungenkranke in Aprath 19B
Heimatkunst in Barern . . 190
Heizung. Einzel-H für länd-
liche V ohnhäuser . . .141.
- Zentral - H. iür ein ein-
töckig s Wohnllaus . . 144
- Rohre rur die Warmluft-
kanile . . . . . 116, 132
- Etagen-I!. (Warmwnsser) 127
- Ro\'a-Ke 'sel für Zentral-Ho
( trebelwerk). . . . .133-
- 'chwilrzung uber den
Heizkllrpern vermeid. 132. 144
- Das Ei"frieren des Was-
crs in den Leitungen '-er·
hindern. . . . . . . 208
- VerpflichlUnl!' des Mieters
Ofen u. Herd zu reinigen? 204
- Gasfernleitungen . . . 149
Hof- nterkellerung was er·
dICht abdecken . . . . 176
Holz Ieuersieher machen 160. 16$
- Holzschindeln de"gl. . . 172
Holzkonstruktion. DU. sel-
dorfer Luft chiIfhalle. . log




geg. Entnammbarkeit 160, 16$
- von Holzschindeln . . . 172
Indurin-Indine, Dauerfarbe log
Isolierung von \ linden ge-
gen Feuchtigkeit . . . 116
- eines massiv'en Fußbodens
gegen Geräusche 1 -I
Kanalbau, Er atzanspruch
für Landabtretung • . . loS
Kanalisation. Gußeisenrohre
für J\bfluBleltungen 151, I
- Bei'räge zur K. nach dem
Gebäude- ulzungswert . 135
Karbolineum - Geruch aus
ein. R..hbau zu vertreiben 17'1.
Kirche. Galiläa-K. in Berlin 113
- kalll K. in d. Königgrätzcr-
traBe lD BerlIß. . . . 158
- Ev. K. in Haiensee, Paul-
Gerhardt-K. in cböneberg
und desgJ. in der Heil-
bronner.tl.. . . . . . 154
eite
Kirche. Paul- Gcrhardl- K.
in 'cllöneberg . . . . 182
- in Bosnien. .. 125, 129
- Ey. Kreuz - K. in Dus ei-
dorf . . . . . . . . 170
- kalb.. I. Gallus-K.inFrank-
fUtt a. M. . • . . • . 190
- in Kempen i. Rhld. • . 130
- Kreuzkapelle bei Obern-
dorf a. N. • . . . . . 198
- katb. t. \ oH gang-K. in
Reutlingen • . . . . 174
- Ev. Garn.-K. in 1m. . 205
Kiton (wasserlöslicher Teer)
al Anstrichmitlei auf nas-
sen Wänden usw. . . . 117
KUranlage flir eine Lungen-
heilstätte . . . . 112, 12
Klebemittel fßr Ofenbleche
auf Linoleum. . . . . 172
Kosten der Anlieger bei Aus-
fuhrunlr von Straßen. • 120
- latistische Angaben uber
Baukosten >leuer Gebäude 136
Kraftwerk an der Talsperre
bei Prangschin im Ra-
daune-Tal . . . . . . 174
- an den Trollhlitta-Wa er-
fäUen. . . . . . . . 198
Krankenhaua. Oe lerreichi-
scheLandes-Irrenanstalten
im teinhof und Kloster-
neuburg . . . . 19~
Kühlhallen . . . • . . 1114
KÜlIdlgung.frist Hir Tech-
niker. . . . . . . . 123
- fUr slädt. Beamte 123
- fUr eillen Fachlehrer . . 124
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